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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikumWarahmatullahiWabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’allamin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas 
segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita 
junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat beliau semoga 
termasuk kita semuanya. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta periode LVII tahun akademik 2017/2018 dapat terselesikan dengan 
lancar. KKN yang dilaksanakan pada tanggal 23Oktober s/d 21Desember2017 yang berlokasi 
di masjid Al-Hidayah. 
Pelaksanaan KKN periode LVII ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, sebagai 
penyelenggara KKN periode LVII, divisi III, kelompokB, unit 2. Kesuksesan  dan kelancaran 
pelaksanaan program kuliah kerja nyata divisi III.B.2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara 
moral maupun materil.Oleh karna itu kami mengucapkan terimakasih kepada : 
a. Bapak Drs. H. Haryadi Sayuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah memberikan 
ijin dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
b. Bapak H Akhid Widi Rahmanto Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta 
yang telah membantu jalannya pelaksanaan KKN. 
c. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN 
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d. Bapak Drs Ananto Wibowo selaku Camat Jetis, Yogyakarta. Terimakasih atas 
kesediannya menerima dan memberikan kesempatan kepada kami selama 60 hari 
untuk melaksanakan KKN Alternatif di Kecamatan Jetis. 
e. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan beserta Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata yang 
telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
f. Ibu Rina Ratih, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN UAD beserta Tim Task Force 
KKN Bina Masjid yang telah memberikan informasi sehingga KKN ini dapat berjalan 
dengan baik. 
g. Bapak Aminussalam selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan 
Cokrodiningratan. 
h. Bapak Sugianto selaku Ketua RW 10, Gondolayu Lor, Kelurahan Cokrodiningratan, 
Jetis, yang telah memberikan informasi serta izin dalam pelaksanaan KKN 
i. Bapak Ahmad Ahid Mudayana, S.KM., M.PH selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan sarannya 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
j. Bapak Surono selaku Takmir Masjid Al-Hidayah RW 10, Gondolayu Lor yang 
telahmemberikanizindankesempatanuntukmelaksanakan KKN.  
k. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan  yang telah  mendukung dan membantu  
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini.  
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan program 
Kuliah Kerja Nyata kami dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada kami 
mendapatkan imbalan dari Allah swt. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah  kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
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Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Divisi III.B.2 sebagai bekal kehidupan kami dimasa 
mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat 
bermanfaat bagi warga masyarakat Dusun Gondolayu Lor, Coktodiningratan, Jetis, Kodya 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh.    
   Yogyakarta, Desember 2017 
  Tim Kuliah Kerja Nyata 
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